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СУТЬ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ 
УЧНІВ 
 
Г.В. Горпінченко, асистент, ПДТУ 
 
За сучасних умов, коли відбувається зміна ціннісних 
орієнтацій в суспільстві, будується національна держава, 
відроджується національна культура, відчутна потреба в активізації 
естетичних факторів. Підвищити продуктивність праці у галузі 
виробництва можна, застосовуючи нову техніку і технологію, а також 
впроваджуючи наукову організацію праці. Важливим засобом 
просування вперед стає винахідництво та раціоналізація, за рахунок 
яких вдається досягти значної економії, значно підвищити 
продуктивність праці, піднести рівень якості продукції. 
Керівникі провідних промислових підприємств чекають від 
випускників школи, які приходять до них, насамперед бажання і 
деякого вміння творчо ставитись до своєї праці. Адже включення 
робітників у винахідницьку і раціоналізаторську діяльність значно б 
полегшувалось і проходило більш ефективно, якби випускники школи 
ставали до робочого місця з бажанням критично аналізувати умови 
своєї діяльності, удосконалювати знаряддя праці, технологію 
виготовлення продукції, тобто якби вони були психологічно в якійсь 
мірі практично підготовлені до творчої праці. 
Таким чином процес технічної творчості відбувається 
найбільш успішно, коли учні забезпечуються індивідуальними 
завданнями, що враховують їх особисту підготовку інтереси та ін. 
Основна увага приділяється навчанню дітей розв'язувати проблемні 
завдання щодо створення виробу, а не його репродуктивного 
виготовлення. Вся діяльність викладача спрямована на формування у 
школярів умінь спостерігати навколишній світ і оволодівати 
прийомами зображення (живопис, графіка, аплікація, ліплення, 
декоративно-прикладна діяльність, конструювання на основі дизайну). 
Велику увагу потрібно приділяти створенню умов для розкриття 
творчих здібностей школярів, формуванню трудових навичок та вмінь, 
вихованню любові й поваги до праці, розвитку художньо-естетичного 
смаку. 
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